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: 005015104 - Manaj.Pemasaran Yankes
: 5P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015006 SARAS LEGIAWATI 14  100
 2 1705015054 RIFQY SEPTIAN PRASETYO 12  86X X
 3 1705015201 ROHMATUN ANISA 14  100
 4 1705015206 ADINDA DWI NINGRUM 14  100
 5 1705015208 ALMA SALSABILA 13  93X
 6 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 14  100
 7 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR 12  86X X
 8 1805015027 REZZA IZZA ADRIANI 13  93X
 9 1805015043 MEZI INDA SARI 14  100
 10 1805015047 SITI ZAHRONAH 14  100
 11 1805015048 VIRA ALIFAH PUTRI 14  100
 12 1805015061 ANE MAULIDA 14  100
 13 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI 14  100
 14 1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH 14  100
 15 1805015128 UNZA AULIA 14  100
 16 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH 14  100
 17 1805015157 YULI ARIYANTI 14  100
 18 1805015158 MEIDIANA SAFITRI 14  100
 19 1805015164 HEZRA SYAUQI 13  93X
 20 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI 14  100
 21 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO 14  100











: 005015104 - Manaj.Pemasaran Yankes
: 5P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 14  100
 23 1805015185 WIDIA SUCIARTI 14  100
 24 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA 13  93X
 25 1805015220 WITA AULIA MAHMUD 14  100
 26 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA 14  100
 27 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI 14  100
 28 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI 13  93X
 29 1805015243 ALDY BUDIANTO 14  100
 30 1805015249 DWI MAULIDINA 14  100
 31 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 14  100
 32 1805015257 REINA PERTIWI 14  100
 33 1805015264 AZKAL AZKIA 14  100
 34 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA 14  100
 35 1805015274 SUCI INDAH MELATI 14  100
 36 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA 13  93X
 37 1805015281 PUTRI RAHMAWATI 14  100
 38 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 14  100
 39 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA 14  100
 40 1805015290 NURUL AULIA DEWI 14  100
 41 1805015301 MAULIDA ARTISTA 13  93X
 42 1805015302 EMA SUHAIMAH 14  100
 42.00Jumlah hadir :  42  42  42  40  42  42  39  42  42  41  42  39  40




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Etika Pemasaran dalam Perspektif Islam  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Rabu
21 Okt 2020
Dasar Manajemen Pemasaran di Pelayanan Kesehatan  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Rabu
28 Okt 2020
Konsep Inti Pemasaran Layanan Kesehatan  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Rabu
4 Nov 2020
Manajemen Pemasaran dan Strategi Layanan Kesehatan  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Rabu
11 Nov 2020
Strategi Pemasaran  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Rabu
18 Nov 2020
Pemasaran Strategik  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Rabu
25 Nov 2020
Konsep Dasar Bauran Pemasaran  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  39 MOUHAMAD BIGWANTO
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Komunikasi Pemasaran  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Rabu
23 Des 2020
Advertising  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Rabu
6 Jan 2021
Advertising  41 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Rabu
13 Jan 2021
Big data & digital marketing  42 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Rabu
20 Jan 2021
Pengukuran dan analisis pemasaran digital, dan internet 
sebagai tools studi media
 39 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Rabu
27 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  40 MOUHAMAD BIGWANTO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015006 SARAS LEGIAWATI  60 80  60 100 B 68.00
 2 1705015054 RIFQY SEPTIAN PRASETYO  40 80  50 86 C 56.60
 3 1705015201 ROHMATUN ANISA  60 80  60 100 B 68.00
 4 1705015206 ADINDA DWI NINGRUM  53 80  45 100 C 59.90
 5 1705015208 ALMA SALSABILA  68 80  58 93 B 68.90
 6 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH  45 80  73 100 B 68.70
 7 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR  65 80  55 86 C 66.10
 8 1805015027 REZZA IZZA ADRIANI  73 80  80 93 B 79.20
 9 1805015043 MEZI INDA SARI  70 80  73 100 B 76.20
 10 1805015047 SITI ZAHRONAH  70 80  78 100 B 78.20
 11 1805015048 VIRA ALIFAH PUTRI  83 80  90 100 A 86.90
 12 1805015061 ANE MAULIDA  73 80  88 100 A 83.10
 13 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI  68 80  78 100 B 77.60
 14 1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH  73 80  88 100 A 83.10
 15 1805015128 UNZA AULIA  53 85  65 100 B 68.90
 16 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH  78 80  80 100 A 81.40
 17 1805015157 YULI ARIYANTI  70 80  90 100 A 83.00
 18 1805015158 MEIDIANA SAFITRI  75 80  85 100 A 82.50
 19 1805015164 HEZRA SYAUQI  35 80  55 93 C 57.80
 20 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI  70 80  83 100 A 80.20
 21 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO  68 80  68 100 B 73.60
 22 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI  63 80  75 100 B 74.90
 23 1805015185 WIDIA SUCIARTI  80 80  60 100 B 74.00
 24 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA  78 80  85 93 A 82.70
 25 1805015220 WITA AULIA MAHMUD  75 80  80 100 A 80.50
 26 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA  78 80  80 100 A 81.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI  65 80  55 93 C 66.80
 29 1805015243 ALDY BUDIANTO  70 80  93 100 A 84.20
 30 1805015249 DWI MAULIDINA  75 80  83 100 A 81.70
 31 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI  45 80  65 100 C 65.50
 32 1805015257 REINA PERTIWI  70 80  83 100 A 80.20
 33 1805015264 AZKAL AZKIA  58 80  58 100 C 66.60
 34 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA  65 80  75 100 B 75.50
 35 1805015274 SUCI INDAH MELATI  73 80  78 100 B 79.10
 36 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA  65 80  58 93 B 68.00
 37 1805015281 PUTRI RAHMAWATI  58 80  68 100 B 70.60
 38 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO  55 80  50 100 C 62.50
 39 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  70 80  78 100 B 78.20
 40 1805015290 NURUL AULIA DEWI  68 80  73 100 B 75.60
 41 1805015301 MAULIDA ARTISTA  68 80  58 93 B 68.90
 42 1805015302 EMA SUHAIMAH  65 80  58 100 B 68.70
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
